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Sektor ind�stri di Indonesia memerlukan pekerja  yang mempunyal 
produktiviti yang tinggi. Namun kenyataannya, rarnai pekerja  yang tidak rnernenuhi 
harapan tersebut kerana penempatan rnereka tidak selaras dengan kernampuan. Oleh 
itu, satu alat pedu dibina untuk rnembolehkan industri mengukur dengan tepat potensi 
dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber manusianya. 
Kaj ian ini bertujuan untuk membina suatu alat pengukuran psikologi yang 
mencakupi aspek inteligensi, minat dan personaliti . Kaj ian ini memberi turnpuan 
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kepada aplikasi alat tersebut di sektor industri dalam konteks aktiviti pembangunan 
sumber manusia. Bagi memenuhi tujuan kajian ini, kombinasi dua metod digunakan. 
Metod kajian kuantitatif iaitu kebolehpercayan, kesahan dan korelasi, digunakan bagi 
pembinaan alat pengukuran psikologi . Untuk maksud pengujian alat, 82 pekerja 
daripada keseluruhan 250 pekerja industri di Padang, Sumatera Barat Indonesia telah 
digunakan sebagai sampeI. Disamping itu kajian kualitatif berupa analisis 
kepustakaan bagi digunakan memenuhi tujuan kedua kaj ian. 
Hasil kaj ian mendapati alat yang dibina mempunyai kesahan kandungan yang 
tinggi. Penemuan kaj ian menunjukkan alat pengukuran inteligensi mempunyai nilai 
kebolehpercayaan alpha Cronbach sebesar . 9485 dan nilai korelasi sebesar . 9606. 
Manakala untuk pengukuran minat, dapatan kajian menunjukkan nilai 
kebolehpercayaan model alpha sebesar . 982 bagi keseluruhan alat; dan ini bermakna 
memiliki item-item yang bermutu. Kaj ian Juga menghasilkan analisis 
kebolehpercayaan model alpha bagi keseluruhan alat pengukuran personaliti bernilai 
. 9820. 
Aplikasi pengukuran psikologi yang telah dibina dapat menghasilkan manual 
yang boleh digunakan oleh industri bagi memberikan gambaran kemampuan dan 
potensi sumber manusia. Perbandingan antara gambaran kemampuan pekerj a  
dengan data pekerjaan menghasilkan model pembangunan sumber manusia didapati 
berkemampuan untuk melaksanakan aktiviti pengambilan dan pemilihan pekerja, 
latihan dan pembangunan pekerja, pembangunan kerjaya dan penempatan pekerja. 
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Oleh kerana alat pengukuran ini dibentuk berasaskan budaya tempatan yang telah 
diuj i  adalah dicadangkan ianya diterima pakai oleh pihak industri di Indonesia 
berbanding alat daripada luar negara. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
MODEL FOR THE INDUSTRIAL SECTOR IN INDONESIA 
By 
IRWAN PRAYITNO 
July 2000 
Chairman : Profesor Madya Hj. Azimi Hj. Hamzah, Ed.D. 
Faculty : Educational Studies 
The industrial sector in Indonesia requires workforce that can contribute 
toward high productivity. However past observation indicated that a large portion of 
the workforce did not fulfill the expectation due to mismatching of workers' 
placement and their potentials. Thus, there is a need to develop an instrument to 
enable the industrial sector to precisely measure the potentials and capabilities of its 
human resource. 
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The study has two major objectives. Firstly� it is to develop a psychological 
measurement that encompasses the aspect of intelligence, interest and personality. 
Secondly, the purpose of the study is to apply the measurement in the context of 
human resource and activities in the industrial sector. 
A quantitative approach, that is, reliability, validity and correlation was used 
to develop the psychological measurement. The sample for the quantitative approach 
included 82 industrial workers from a population of 250 from Padang, Sumatera 
Barat Indonesia. A qualitative approach, that is, literature research and analysis was 
utilized to fulfill the second objective. 
The research finding revealed that the formulated instrument was highly valid. 
It was found that the instrument to measure intelligence had a high Cronbach alpha 
reliability of .9485 and a correlation value of .9606. The instrument for measuring 
interest had a reliability value and overall alpha reliability value of .982. The overall 
alpha reliability value for measuring personality was also found to be high, that is, 
.9820. 
The application of the formulated psychological measurement was able to 
produce a manual for industrial sector that can be applied to provide a description 
regarding the status of its human resource potential and capability. With this 
description in relation to the job data, a successful human resource development 
model may be implemented in the human resource development activities which 
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include recruitment, selection, training, development, carreer development and staff 
placement. 
Since the measurement instrument was develop based on local culture, it is 
recommended that the instrument be adopted by industrial sector in Indonesia, rather 
than instruments that are based on culture void of Indonesian setting. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Bab pendahuluan akan membentangkan beberapa perkara utama yang berkaitan 
dengan masalah sumber manusia dan pengukuran psikologi; kenyataan masalah kajian, 
objektif kajian dan hipotesis kajian. Pembentangan ini menggambarkan latar belakang 
peranan sumber manusia di dalam negara dan industri, juga latar belakang peranan 
pengukuran psikologi. 
Sebelum kenyataan masalah dibuat, dijelaskan beberapa masalah yang berkaitan 
dengan sumber manusia di industri dan pengukuran psikologi. Masalah kajian adalah 
pekerja di industri yang tidak dapat bekerja secara maksima kerana tidak selaras 
kemampuannya dengan pekerjaan, selain itu juga permasalahan mengenai pengukuran 
psikologi yang belum memenuhi keperluan pembangunan sumber manusia di industri. 
Objektif dihadirkan untuk menjawab masalah kajian tersebut. Hipotesis kajian 
tentang alat pengukuran psikologi dituliskan juga untuk menguji beberapa asumsi yang 
telah dibuat. Untuk lebih memahami kajian, bab ini juga membentangkan skop kajian, 
limitasi kajian, definisi istilah dan organisasi kajian. Kemudian bab ini diakhiri dengan 
penutup. 
